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越来越多的企业开始采用 Skype 软件取代固定电话来联系客户。 
Usb 网络电话是 Skype 软件广泛应用和发展的结晶之一。Usb 网络电话集成了声
卡、键盘等设备，具有即插即用功能，使用户在使用 Skype 软件拨打和接听电话时
更加快捷、简单。 
本文结合 Usb 技术、Skype API 技术、点阵显示等技术，研究並具体实现了一
种带点阵显示的基于 Skype 软件、具备手机使用方式的 Usb 网络电话系统，使用户
在使用 Skype 时可以像使用手机一样方便，并且具有手机的诸多功能。 
本研究包括硬件制作、固件程序设计和主机系统软件的设计。研究实现的系统
































One network communications product known as "VOIP" already appear in people's 
eyes with computer technology, network technology matures and computer continuous 
influx of ordinary people in the family. Skype software is the world’s leading VoIP 
software, not only supports the free video/audio communications under the network 
between computers ( PC-to-PC) ,also supports the domestic and international long 
distance calls ,it makes a lot cheaper than through the network operators ,this makes 
Skype software swept the world ,and own over 300 million users .Skype software ’s many 
other features enable users have a convenient communication with enterprises , so more 
and more enterprises begin to use Skype software to replace the fixed telephone to contact 
customers . 
USB Internet phone is the Skype software of one of the crystallization .USB phone is 
integrated the sound card, keyboard and other equipments .It has the plug-and-play 
feature ,by which the users is simpler and easier to dial and receive the call . 
This paper integrate USB technology ,Skype API technology ,dot matrix display 
technology ,based on Skype software, research and concretely realize the dot matrix USB 
Internet Phone System .It has the use of cell phone so that users can use Skype as easy as 
using cell phone , and has many functions as cell phone . 
This study include hardware production, firmware design and mainframe system 
software design.This system has the use of cellular phone ,supports to dial & receive 
Skype ,review Skype Contact, call outgoing, call incoming and other history records , 
supports multiple party communication function ,even enable to choose some party to 
hold individually and mute hand-up,etc.This system supports multi-language display 
interface . Most functions of the system are from the host software,it reduces the cost of 
system hardware greatly. 
First,this paper described the characteristics of the USB internet phone,then it 
introduced the overall framework of this system ,further on the specific hardware and 
software design ,finally ,sum up and prospects . 
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象固定电话那样很好的作为通信工具的却是 Skype 软件的出现。 
Skype 软件具有强大的语音通讯功能，音质清晰流畅，网络通信过程采用加密
技术，防止被窃听；更重要的一点是，Skype 软件是一个免费软件，对于 PC to PC
的通信是完全免费的，而对于 PC to Phone 的通信资费也比固定电话的资费便宜。
因此，Skype 软件从一出现就受到广泛关注，并很快拥有广大的用户群，平均每天




由于 Skype 自身的优势以及所拥有的广大企业用户，因此结合 Skype 软件使用






的操作程度降到最低的 Usb 网络电话，将具有重要意义。 
1.2  国内外研究动态 
 从 2001 年开始，美国就有部分公司利用 SIP 协议提供端对端 VoIP(语音 IP)，
但是从 2002 年开始，该业务才逐步得到网络用户的认可，2003 年延续了 2002 年
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接受，每天有 15 万以上的用户数量在增长，目前拥有 3亿多的注册用户，每天在线







与 VoIP 发展一样，USB 网络电话的发展也经历了几年的更新换代的变化。早在
2002 年，国外就出现了以 TigerJet 的 Tiger560 芯片为主的 Usb 网络电话，但该方
案在当时推广的并不是很好，原因是该方案在当时只能专用于某个 VOIP 软件，而且
功能单一，难于二次开发，更关键的是，成本太高，音质也做得不是很好，通话中
常会有回音；到了 2003 年，随着 Skype 软件的推出，Usb 网络电话很快得到应用，
国内外出现了一些仿 Tiger560 方案的 Usb 网络电话产品，比较成功的方案是以
Cypress 的 Usb 芯片为主的 Usb 网络电话【1】，这时的产品在音质上已经得到了很多
改善，特别是回音已经基本得到消除，采用该方案的主要设计公司是国内的厦门亿
联科技有限公司。2004 年是 Usb 网络电话迅速发展的一年，许多国外及台湾的芯片










的 Usb Audio 芯片，该方案性能可靠，成本低，音质好，用该芯片方案设计的点阵
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产品除性能好外，成本低也是一大优势，在市场上将具有很强的竞争力，本课题的
研究正是基于该芯片方案。 
1.3  Usb 网络电话产生背景 
1.3.1  Voip 的形成 




起初的网络电话是以软件的形式呈现，且仅限于 PC to PC 间的通话，随着宽频
普及与相关网络技术的演进，网络电话也由单纯 PC to PC 的通话形式，发展出 IP to 
PSTN、PSTN to IP、PSTN to PSTN 及 IP to IP 等各种形式，他们的共通点，就是
以网络为传输媒介，人们只要分别在两端不同的 PC 上，安装网络电话软件，即可经
由网络进行对话。 
1.3.2  Skype 的特点 
Skype 之所以拥有其他 IM 软件所不可比拟的优势，在于 Skype 自身具有的特点
和技术优势【3，4，5】： 
◆ 采用领先的 P2P 的技术  
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显的效果。 
◆ 穿透防火墙 


















Skype 对网络带宽的要求比同类产品低，Skype 在 33.6Kbps 或者以上的 Modem
来拨号上网的情况下也可以使用语音通话。通话时平均占用带宽大约是 3-16KB/S，
实际占用带宽会根据对方的带宽情况、网络状况、以及 CPU 性能等有所不同。空闲
时大约只需要 0-0.5 k/s 的带宽。 
◆ 跨平台 
Skype 目前有完全适用于 Windows 操作系统、Pocket PC、Mac OS 和 Linux 操作
系统的版本，语音通话、文件交换等数据传输都可跨平台进行。 
1.3.3  Usb 网络电话的形成 
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